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1. “Faktor utama yang menyebabkan kejatuhan kuasa Maratha ialah 
kelemahan dalaman empayar Maratha dan bukan kekuatan British.” 
Bincangkan. 
 
2. Walaupun sistem ekonomi kapitalis dan kemudahan-kemudahan asas 
bagi pertumbuhan ekonomi telah diperkenalkan mengapa ekonomi 
India masih merosot di bawah pentadbiran British?  
 
3. “Dahagi India 1857 bukanlah perang pembebasan negara tetapi suatu 
kebangkitan golongan yang mengalami kerugian di bawah 
pemerintahan British.”  Bincangkan. 
 
4. Dengan merujuk kepada isu-isu yang diperjuang dari 1885-1905 
nilaikan pandangan bahawa pada tempoh awal itu perjuangan Kongres 
Kebangsaan India (KKI) tidak memperlihatkan ciri-ciri nasionalisme. 
 
5. Nilaikan sejauh manakah Gandhi berjaya memupuk prinsip  ahimsa 
dalam pergerakan nasionalisme India melalui perjuangannya yang 
berlandaskan “Tidak Bekerjasama Tanpa Kekerasan”?  
 
6. “Permusuhan antara orang Hindu dan Muslim di India bukanlah kerana 
agama tetapi kerana kepentingan politik dan ekonomi.” Sejauh 
manakah anda setuju?                                              
 
7. “Semangat pemisahan yang disemai oleh pentadbir British di India 
sejak 1905 itulah pada akhirnya membawa kepada pemecahan India.” 
Bincangkan. 
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